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Judul Laporan Akhir ini adalah Aplikasi penentuan harga pokok produksi tanaman 
jarak dengan menggunakan teknologi mobile (J2ME) Tujuan utamanya adalah 
menjelaskan proses perancangan dan implementasi aplikasi Aplikasi penentuan haraga 
pok)ok produksi tana manjarak dengan menggunakan teknologi mobile (J2ME) yang 
dibuat dengan teknologi SMS sehingga membantu dalam bidang pelayanan pengiriman 
informasi ke setiap para pengepul atau petani tamana jarak. Untuk membuat sistem 
Aplikasi penentuan harga pokok produksi tanaman jarak dengan menggunakan teknologi 
mobile (J2ME) berbasis sms di digunakan software Windaows Xp Sp3 adalah Gammu 
dengan Konfigurasi MySQL-Server 2005. Aplikasi bantu yang digunakan adalah 
NetBeans 6.0 sebagai penulisan source code dan sebagai databasenya menggunakan 
aplikasi My SQL server 2005 sehingga pengguna dapat membaca dengan mudah karena 
di desain seperti menulis sms biasa dengan menggunakan Aplikasi mobile yang penulis 
buat. Dengan adanya Aplikasi penentuan harga pokok produksi tanaman jarak dengan 
menggunakan teknologi mobile (J2ME) Sistem tersebut telah diuji untuk menangani 
pelayanan pengiriman informasi penentuan harga pokok produksi tanaman jarak dengan 
alat bantu handphone. Hasil  percobaan  menunjukan  sistem bekerja dengan baik. 
 
Kata Kunci : Teknologi mobile , Gammu , SQL server 
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1.1   Latar Belakang 
Dalam Rakor Kesra tanggal 6 September 2005 lalu, beberapa menteri telah 
menyepakati pelaksanaan gerakan nasional budidaya jarak untuk menanggulangi 
kemiskinan, penanganan krisis BBM dan merehabilitasi hutan dan lahan 
kritis,yang selama ini merupakan masalah amat sangat sulit untuk ditangani. Di 
berbagai daerah di Indonesia telah menyatakan kesediaan untuk segera bertanam 
jarak, saat ini sedang menyiapkan lahan yang ideal dan sangat strategis. Budidaya 
jarak itu mempunyai sasaran yang jelas yaitu untuk menganti bahan bakar minyak 
yang akan semakin langka dan mahal, sementara kebutuhan BBM semakin tinggi, 
sehingga akan menjadi bisnis yang sangat besar dan akan langgeng. Dari segi 
penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis, pohon jarak akan menahan erosi dan 
mengurangi karbon yang mengotori udara, sehingga insentif akan didapatkan dari 
masyarakat internasional dalam jutaan dolar. 
Masyarakat mesti bergabung dalam kelompok Petani Jarak, atau membentuk 
koperasi dengan rancangan yang diusahakan adalah adanya hak atas saham pada 
perusahaan pengelola, sehingga petani akan mendapat keuntungan tambahan 
setiap tahun, disamping melakukan usaha lain yang terkait dengan jarak seperti 
mengelola transportasi dari kebun ke pabrik dan menentukan Harga Pokok 
Produksi (HPP) dari mulai penyediaan lahan, biaya pengadaan bibit jarak, biaya 
pabrik dan overhead, serta biaya pegawai. Untuk itu diperlukan suatu stategis atau 
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untuk memberikan solusi bagi masyarakat maupun pengusaha yang ingin 
berinvestasi serta melakukan usaha jarak.  
Dengan alasan tersebut diatas, maka masyarakat maupun pengusaha 
memerlukan suatu aplikasi atau software untuk memudahkan dalam melakukan 
penentuan Harga Pokok Produksi.dimana software tersebut bisa langsung 
mengetahui jumlah harga pokok produksi dari mulai pembibitan ,sewa lahan 
,pembelian pupuk dan juga biaya pekerja. Dengan demikian petani atau invertor 
bisa langsung mengetahui hasil atau laba yang harus diperoleh pertahunnya. 
  
1.2    Perumusan Masalah 
Berdasar pada latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka 
perumusan      masalah adalah : 
1. Bagaimana menentukan harga pokok produksi budidaya tanaman jarak? 
2. Bagaimana implementasi pemrograman berbasis mobile (J2ME) untuk 
menentukan HPP? 
 
1.3   Batasan Masalah 
Untuk lebih memudahkan melakukan analisis data dan menghindari 
pembahasan yang lebih jauh maka penulis membatasi permasalahan sebagai 
berikut  
1. Perancanggan sistem ini hanya untuk menghitung harga pokok 
produksi saja. 
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2. Perancangan harga pokok produksinya ditentukan oleh penulis dan 
dilihat dari hasil penelitian di suatu daerah tertentu (kelompok tani 
jarak di Dusun Mojowarno Jombang) 
 
1.4    Tujuan Penulisan 
Adapun tujuan dari pembuatan laporan Tugas akhir ini adalah : 
1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi 
Strata 1 pada Universitas Pembangunan Nasional Surabaya. 
2. Untuk merancang sebuah program aplikasi yang berbasis mobile 
denngan  menggunakan J2ME Wireless ToolKit 2.5.2 
3. Untuk mengenal lebih jauh lagi tentang studi kasus yang dbuat oleh 
penulis yaitu tanaman jarak 
 
1.5   Ruang Lingkup Pembahasan 
Berdasarkan permasalahan di atas, pada pembuatan Aplikasi penentuan 
harga pokok produksi pada tanaman jarak dengan teknologi mobile (J2ME) dibuat 
pembatasan masalah yaitu : 
1.  Mengimplementasikan aplikasi 
 2.  Menampilkan amplikasi ke dalam handpone 
 
1.6    Peralatan yang di butuhkan 
1.6.1  Hardware (Perangkat Keras)  
1. Komputer PC atau Laptop yang minimal menggunakan OS windos XP 
atau linux. 
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2.  Handpone yang support dengan java 
 
1.6.2 Software (Perangkat Lunak) 
1. Sistem Operasi Windows XP sevice pack 3   
2. SQL server 2005 
     Sebagai database 
3. J2ME WTK (wíreless toolkit) 
 Sebagai tool untuk mengeksekusi program J2ME  
 
1.7    Metodologi  Penelitian 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini 
meliputi delapan bagian, yaitu :  
 
1. Pendahuluan 
Bab pendahuluan ini berisikan mengenai latar belakang masalah, 
identifikasi masalah, pembatasan masalah tentang apa yang akan diberikan 
didalam penulisan ini, maksud dan tujuan dari penulisan, metode penelitian 
serta sistematika penulisan. 
 
2. Pengumpulan data  
Pengumpulan data yang dilakukan meliputi pengumpulan data aplikasi 
J2ME wíreless toolkit 2.5.2   sebagai media perancangan software yang akan 
dibuat, PC atau laptop, dan dari internet maupun dari referensi – referensi 
dosen dan teman –teman mahsiswa atau alumni . 
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3. Perencanaan perangkat keras  
Perencanaan perangkat keras dibutuhkan Handpone yans support dengan 
software java. 
 
4. Perencanaan perangkat lunak  
Perencanaan perangkat lunak diantaranya  
1. software Java 2ME 
2. laptop atau komputer minimal menggunakan OS window xp bisa 
juga menggunakan linux yang pasti suda support dengan java . 
 
5. Pengujian sistem atau imlplementasi  
Penggujian sistem disini penulis akan mengkoneksikan software yang 
dibuat dengan handpone. 
 
6. Dokumentasi 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan  laporan  mulai  dari study  
literature sampai dengan implementasi dari sistem notifikasi layanan 
pengiriman  
 
7.  Penulisan laporan tugas akhir. 
Penulisan laporan tugas akhir secara keseluruhan 
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